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Skripsi ini membahas refleksi perbudakan pada jaman pra-Civil War di 
Amerika hitam pada novel berjudul Kindred yang ditulis oleh Octavia Butler. 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana perempuan kulit hitam ditekan 
oleh orang kulit putih melalui perbudakan secara ras dan gender, serta melihat 
bagaimana rekleksi sejarah perbudakan di antebellum Amerika tergambar melalui 
karya sastra tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kritik sejarah dan 
teori Intersectionality. Melalui novel Kindred ini, Octavia Butler membuktikan 
bahwa budak perempuan kulit hitam lebih menderita daripada budak laki-laki 
kulit hitam, hal ini dikarenakan perempuan kulit hitam mengalami kekerasan fisik 
dan mental lebih banyak dari pada laki-laki kulit hitam. Budak perempuan kulit 
hitam mengalami penyiksaan, pengembiakan budak, pelecehan seksual dan 
pemerkosaan. Hal ini dapat terlihat melalui gambaran yang jelas dan detail 
mengenai kejadian-kejadian personal yang dialami oleh budak perempuan kulit 
hitam di jaman antebellum tersebut. 
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